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   Congenital mesoblastic nephroma (CMN) is an unusual renal tumor, similar in some respects to 
Wilms' tumor and reported only in infants. We report a case of CMN in a 2-year-old boy. 
   He was referred to us with a right abdominal mass. Excretory urogram, arteriogram and computed 
tomogram revealed a large malignant renal tumor on the right side. With a clinical diagnosis of Wilms' 
tumor of the right kidney, he received radiation and chemotherapy. After radiation and chemotherapy, 
tumor size was decreased. 
   Right nepherctomy was performed on April 22, 1982. The kidney and tumor weighed 270 g and 
measured 12  x 7 x 5 cm. The tumor extended to the renal pelvis and the ureter with polypoid growth 
pattern. Microscopically, the tumor was composed of compact interlacing bundles of elongated fibro-
myomatous cells. Islands of entrapped glomeruli and tubules were also detected within the tumor. 
    He was well and had no signs of recurrence of tumor at the age of 3 years. 
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緒 言
Congenitalmesoblasticnephroma(以下CMN
と略す)は,そ のほ とん どが 新生 児 期 に 発 見 さ治 る腎
*現=日 本 生 命 済 生 会 附 属 日生病 院 泌 尿器 科
腫 瘍 で,1967年Bolandeら1)が報 告 して以 来,最 近
で は本 邦 で も本腫 瘍 の報 告 が 散 見 さ れ る よ うに な って
きた.以 前 よ り1歳 未 満 のWilms'tumorは,年 長
児 のWilrns'tumorより予 後 が よい とされ て きた の
は1歳 未 満 のWilms'tumorには 本腫 瘍 が か な り含








































































腎孟 尿管内にも腫瘍を触知 し腎孟尿管腫瘍 も否定で
きなか ったため,腎 尿管全摘出術および膀胱部分切除
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新 生 児 腎 腫 瘍 の 中 で いわ ゆ るWiims'tumorの範






nephroma.など の名 称 で 報 告 され て きた が2),最近
では 本 腫 瘍 の組 織 発 生 に対 す る2つ の考 え方,す なわ
ち1つ はBolande3)が指 摘 して い るCMNで,本 腫
瘍 をWilms'tumorのmaturingformとす る 考 え
方 で あ り,第2はWigger4)が提 唱 し て い るfetalme-
senchymalhamartomaで,本腫 瘍 はWilms,tumor
とは ま った くそ のoriginを異 に し,上 皮 細 胞 は 腫瘍
の形 成 に は 関与 して い な い とい う考 え 方 で あ り,こ の
2つ の説 に基 づ き ど ち らか の名 称 で 報 告 され て い る こ
とが 多 い 。
本 腫 瘍 は,本 邦 に お い て も1940年に 武藤5)が腎 臓 肉
腫 と報 告 して 以来,さ まざ ま の名 称 で 報告 され て きた
が,最 近 はGMNの 名称 を用 い る報告 が ほ とん どで,
これ まで われ わ れ の 調 べ えた 限 りで は 自験 例 を 含 め21
例5～24)がみ られ る(Table2).
本 腫 瘍 の発 症 年 齢 は そ の大 部 分 が 生下 時 あ るい は 新
生 児 期 に 発 見 され る こ とが 多 く,本 邦 の報 告 例 も,今
回 わ れ わ れ の症 例 を 除 い てす べ て3ヵ 月 以 内に 発 見 さ
れ て い るが,諸 外 国 で は まれ に8～15歳 の年 長 児 に 発
見 され た り25・26),また31歳の成 人 例 も報告 され て い る
こ と よ り27)本邦 で も 今 後 年 長児 のCMNが 発 見 され
る可 能性 が あ る と考 え られ る.
本腫 瘍 の性 別 頻 度 は本 邦 では 男 児11例,女 児9例 で
男 女 比 はL2=1と やや 男 児 に 多 い傾 向が み られ たが,
これ は欧 米 の報 告 とほ ぼ 同様 で あ り,患 側 は 右13例,
左8例 とや や 右 側 に 多 く,ま た 母体 妊 娠 中 の合 併症 と
して5例 に 羊水 過 多 を認 め た 報 告 が あ るが,本 症例 に
は と くに 母 体 妊 娠 中に 異 常 は 指 摘 され て いな い.
本腫 瘍 の症 状 と して は,生 後 ま もな く表 面 平 滑 で硬
い 腹 部腫 瘤 の形 成 に て発 見 され る こ とが多 く,な かに
は 急 速に 増 大 す る こ とが あ る と され て お り,ま た発 見
時 腹 部 の半 分 を 占め る とい った こ と もまれ では な い.
わ れわ れ の症 例 は,1歳6ヵ 月 まで 乳児 検 診 な どで と
くに異 常 を指 摘 され て い ない こ と よ り,1歳6ヵ 月 を
過 ぎた こ ろ よ り急速 に 増 大 しは じめ た の では な い か と
考 え られ る.

































一な拡がりを示した り,束状を呈した りしてお り,そ
の腫瘍細胞群のなかには,一一見正常 と思える糸球体
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効 果 を 示 し,そ の ため 腫 瘍 の 縮 小 が認 め ら激 た の で は
な いか と考 え られ る.
本 腫 瘍 の組 織 発 生に 関 し ては,す で に述 べ た ご と く
2説 が あ るが,1つ は,Bolande3)が提 唱 して い る本
腫 瘍 をWiims'tumorのmaturingformとす る一
元 的 な 考 え 方 で あ り,そ の名 称 もCMNと して い る,
す なわ ち,本 腫 蕩 の 中 に 含 まれ てい る上 皮成 分 も本 腫
瘍 の発 生 に 関 与 して お り,さ らにCMNの 組 織 培 養
に お い て もdimorphicgrowthpatternを呈す こ と
を 示 し,CMNの 組 織 内にWilms'tumorの形 態 に
類 似 した 部分 も含 まれ てい た り,逆 にWilms'tumor
の中 にCMNと 区別 のつ か な い 部 分 も 含 ま承 て い る
こ と もあ る と い っ た こ と よ り,本 腫 瘍 はWilms'
tumorのmaturingformであ り,CMNと 呼 ぶ の
が 妥 当 で あ る と して い る.確 か に,本 腫 瘍 は 良 性 腫 瘍
で あ るに もか かわ らず 年 長 児 や 成 人 に発 見 され る こ と
は きわ め て まれ で あ り,ま た 腎 周 囲組 織 へ の浸 潤13)や
局 所 再 発 し た 症 例31・32》もあ る こ と よ り,本 腫瘍 が
Wilms'tumorへ移 行 す る とい った 考 え方 も あ り13),
最 近 で は このBolandeの考 え方 を 支 持 しCMNと
報 告 して い る症 例 が 多 い.
い っぼ う,Wiggerら4)やFavaraら33)は本 腫 瘍 に
お け る上皮 成 分 は腫 瘍 の形 成 に は ま った く関 与せ ず,
本 腫 瘍 とWi1皿s'tumorとはそ のoriginを異 に し
てお り,本 腫 瘍 の主 成 分 はmesenchymalce11より
構 成 され,い わ ゆ るdysplasticな糸 球 体 や 尿細 管 な
どの 上 皮 成 分 は 腫 瘍 に よ るobstructionの影 響 の た
め と考 えて お り,本 腫 瘍 をfetalmesenchymalha-
marto皿aと呼 ぶ のが 妥 当 であ る と して い る,ま た 本
邦 に お い て,和 志 田 ら29)はhamartomaであ るan-
giomyolipomaとCMNofadultとの中 間移 行 型
と考 え られ る腫 瘍 の存 在 を報 告 して お り,彼 らの 報 告
は 本 腫瘍 とhamartomaの 関 係 を あ き らか に す る う
え で興 味 深 い症 例 で あ る.
この よ うに 本 腫 瘍 の 発 生起 源 と しては2つ の説 が 存
在 す るが,い ず れ に して も本腫 瘍 と,Wilms'tumor
と の関 係 や,他 のhamartomaとの関 連 に お い ては
議 論 の 多 い と ころ であ り,い まだ 結 論 の 出 て い な い現
状 であ るが,本 腫 蕩 の発 生起 源 を あ き らか にす る ため
に は,さ らに 多 くの症 例 を か さね て検 討 して い く必 要
が あ ろ う.
さ て 本 腫瘍 の 診 断 で あ る が,本 腫 瘍 とWilms'
tumorとを 術 前 に 鑑 別 す る こ とは 治療 上 か ら も重 要
な聞 題 であ る.し か しな が ら,こ れ ま で数 多 くの 症例
に排 泄性 尿 路 造影,血 管 造 影,CTな どが 術 前 に 試み
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